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Plastykoterapia w pracy z dziećmi  
upośledzonymi umysłowo 
 
Art therapy in the work children with mentally handicapped 
 
 
Streszczenie: Każdy z nas żyje w jakiejś kulturowej przestrzeni, w świecie 
sztuki. Sztuce przypisuje się różnorodne właściwości: poznawcze, estetyczne, 
wychowawcze, terapeutyczne, rekompensacyjne, aktywizujące. Sztuka daje 
nam jedyną w swoim rodzaju możliwość spełnienia się jako twórcy i chociaż nie 
wszyscy tworzą arcydzieła, to każdy doznaje artystycznego spełnienia.  
Zajęcia arteterapeutyczne, polegające między innymi na organizowaniu 
różnorodnych form aktywności dzieci oraz rozwijaniu i kształtowaniu ich różnych 
umiejętności, uczą wiary we własne siły, możliwości twórcze, przywracają  
i utrwalają psychiczną równowagę dziecka, pobudzają do swobodnego wyraża-
nia swoich myśli i przeżyć oraz wyzwalania napięć. Dają zadowolenie i radość, 
jakie płyną z wiary w możliwości własne oraz uczą współistnienia w ludzkim ze-
spole.  
Działalność plastyczna ma ogromny wpływ na rozwój dzieci. Żywsze 
wyciszają się, uczą się koncentracji, nabierają umiejętności doprowadzania do 
końca podjętego zadania. Udany efekt pracy u dzieci nieśmiałych przyczynia 
się do wzmocnienia poczucia własnej wartości. Jednocześnie u wszystkich wy-
chowanków rozwijają się umiejętności praktyczne, zmysł estetyczny.   
Każdy z nas, nie tylko nauczyciel czy rodzic, powinien przybliżyć sobie 
pojęcie arteterapii, a zwłaszcza plastykoterapii, zarówno pod kątem teorii, jak 
również praktycznego zastosowania jej w pracy z dziećmi upośledzonymi umy-
słowo. Istotne tu jest również poznanie definicji i głównych założeń teorii wy-
chowania estetycznego, jak również wyjaśnienie pojęcia wychowania do oraz 
przez sztukę. W artykule została zdefiniowana arteterapia i plastykoterapia, 
ukazane zostały najważniejsze cele oraz etapu procesu arteterapeutycznego.  
Z artykułu dowiedzieć się można, jakie korzyści płyną z uczestniczenia w zaję-
ciach plastykoterapeutycznych, jak one przebiegają oraz jaką rolę odgrywa 
prowadzący. Opisane zostały również techniki i metody oraz materiały stoso-
wane w tego typu zajęciach. 
 
Abstract: Everyone  lives in some cultural area - in the word of art. Art has dif-
ferent qualities: cognitive, esthetic, educational, therapeutic,  compensatory and  
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stimulating. Art gives us an opportunity to become a creator, although not eve-
ryone can make a masterpiece, it gives artistic satisfaction.  
Art therapy classes are based on organising various activities for chil-
dren as well as developing  skills. Thanks to them children are more confident 
and creative. They not only restore and strengthen psychological balance but 
also stimulate children intellectually. Pupils take pleasure, joy and learn coexist-
ing in a group.  
Art has got big influence on children’s  growth.  Vivid ones become 
more peaceful, get the ability to focus their attention, additionally manage to fin-
ish the given task. Shy children change into self-confident people.  Participants 
acquire practical skills and aesthetic sense.  
People should know art therapy in theory and practise while working 
with mentally ill children. Definition,  main principles of  esthetic behaviour the-
ory,  education through and thanks to art are of  great importance. 
The article gives the essence of art therapy and its stages. It also in-
forms about benefits from participating  in art therapy classes and the role of 
therapist. The description of techniques and methods as well as supplies used 
during the lessons were also presented.  
 
Słowa kluczowe: dziecko, upośledzenie umysłowe, arteterapia 
 
Keywords: child, mentally handicapp, art therapy 
 
 
1. Założenia teorii wychowania estetycznego 
 
Podstawowym uzasadnieniem idei wychowania estetycznego 
jest współzależność: człowiek – sztuka. Powtórzę za B. Suchodol-
skim: „Człowiek bowiem tworzy sztukę, sztuka wszakże wyraża  
i współtworzy człowieka”1. Wychowanie estetyczne jest więc wycho-
waniem człowieka, w którym edukacyjną instancję stanowi szeroko 
pojęty świat sztuki, świat estetycznych wartości. Teoria wychowania 
estetycznego zakłada, iż wychowanie przez sztukę kształtuje integral-
nie osobowość, zarówno pod względem poznawczym, jak i moralno- 
-społecznym. Obejmuje ona również, w swych założeniach, uwrażli-
wianie jednostki na wartości estetyczne. Oddziaływania z zakresu kul-
tury estetycznej obejmują proces upowszechniania, udostępniania 
oraz uprzystępniania sztuki. Ważne jest stwierdzenie, iż „teoria wy-
                                                 
1 Wojnar I., Wychowanie estetyczne młodego pokolenia: polska koncepcja i doświad-
czenia, WSiP, Warszawa 1990, s. 17. 
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chowania estetycznego postuluje, aby inspirować potrzeby twórczego 
reagowania na świat i rozwijać zdolności do samorealizacji”2. 
Według Ireny Wojnar sztuka jest środkiem, który uruchamia ca-
łą osobowość, a ta obejmuje sferę intelektu, uczuć oraz wyobraźni. 
Sztuka poprzez wychowanie artystyczne wychowuje również moralnie 
i intelektualnie oraz zachęca do podejmowania działań o charakterze 
twórczym i ekspresyjnym. Jest zatem podstawą w praktycznym reali-
zowaniu teorii wychowania estetycznego. B. Suchodolski oraz I. Woj-
nar wychowanie estetyczne nazywają procesem dwoistym, określa-
nym przez dwie formuły: wychowanie do sztuki oraz wychowanie 
przez sztukę. Według B. Suchodolskiego „istotne jest nie tylko to, jak 
jednostka ludzka układa swój stosunek do dzieł sztuki, ale także  
i to, jak sztuka kształtuje całego człowieka”3. Wychowanie do sztuki 
ma na celu kształtowanie kultury estetycznej człowieka, jego wrażli-
wości oraz stosunku do różnorodności wartości estetycznych i zjawisk 
istniejących w świecie natury i w kręgu dokonań ludzkich. Wychowa-
nie przez sztukę ma na celu kształtowanie dzięki bogactwu sztuki po-
staw moralnych oraz umysłu człowieka, stosunku do świata, siebie 
samego i innych ludzi, jak również pobudzanie jego wyobraźni  
i dyspozycji twórczych.  
Wychowanie estetyczne winno mieć charakter zintegrowany, 
powinno stanowić syntezę nauczania oraz wychowania. Istotne jest 
połączenie pracy szkoły oraz instytucji kulturalnych, środków maso-
wego przekazu. Wspierać należy swobodną aktywność ekspresyjną  
i twórczą dzieci, a tą z kolei potęguje sztuka przeżywana i uprawiana.  
Koncepcja wychowania estetycznego stanowi integralny skład-
nik pedagogiki odległej od behawioryzmu oraz dydaktyzmu, pedago-
giki ukierunkowanej na „otwieranie” oraz wzbogacanie człowieka, na 
inspirowanie jego twórczych sił oraz nieustanny dialog ze światem. 
Pedagogika ta zakłada, iż procesy edukacyjne pogłębiają doświad-
czenia człowieka, rozwijają jego kulturę osobistą, pojmowaną jako 
„sposób życia”. 
Teoria wychowania estetycznego wnioskuje o zerwanie ze 
schematycznym działaniem wielu tradycyjnych instytucji oraz rozbicie 
niektórych usztywnień myślenia pedagogicznego, jednocześnie za- 
                                                 
2 Wojciechowski A., Terapia przez twórczość, Zeszyt naukowy Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu, Wrocław 1989, s. 61. 
3 Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa 1995,  
s. 19. 
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chęca do elastyczności organizacyjnych i programowych rozwiązań. 
Zakłada ona całościową orientację rozwoju oraz wzbogacania czło-
wieka w ciągłej interakcji z wartościami sztuki. Wychowanie do sztuki 
„znajduje swoje przedłużenie i pogłębienie w wychowaniu przez sztu-
kę, które z kolei nie pozostaje bez znaczenia dla ciągłości i tożsamo-
ści samej sztuki”4. 
Środkiem wychowawczym jest sztuka, która nie tylko kształtuje 
postawy człowieka, jednocześnie jest ona środkiem nauczania, wzbo-
gaca zasób wiedzy oraz mechanizmy poznawcze. Sztuka, jak żaden 
inny wychowawczy środek, towarzyszy nam przez całe życie, staje się 
źródłem coraz to nowych doznań, źródłem odnawianej wiedzy o ota-
czającym świecie oraz o samym sobie, potwierdzeniem własnej oso-
bowości w akcie twórczym.  
Wychowanie estetyczne, w węższym sensie, jest to kształcenie 
kultury estetycznej człowieka (wychowanie do sztuki). Natomiast  
w sensie szerszym, to proces nieustannego kształcenia oraz samo-
kształcenia człowieka, dzięki interioryzacji wartości sztuki (wychowa-
nie przez sztukę). Wychowanie przez sztukę zakłada taką organizację 
pracy wychowawczej, w której sztuka oddziałuje na całą osobowość 
wychowanka. Jest to wychowanie wszechstronne, gdyż przez sztukę 
można dotrzeć do wielu stref działalności ludzkiej oraz przeżyć. Inspi-
ruje ono określony typ estetycznych doświadczeń, które angażują całą 
osobowość czującego, wrażliwego i myślącego człowieka. Kształci 
umiejętność oraz potrzebę żywego dialogu z wartościami. Pomaga 
organizować wartościowe i interesujące życie, doznawać różnych sa-
tysfakcji, pogłębiać wewnętrzne treści. Wychowanie przez sztukę 
uczestniczy w podnoszeniu „jakości życia”. 
Ważne jest udostępnianie i uprzystępnianie sztuki, gdyż częst-
szy z nią kontakt uwrażliwia dzieci na problemy estetyczne, kształtuje 
oraz rozwija „dobry smak”, wyrabia właściwy stosunek do kultury. Za 
podstawowy czynnik estetycznego rozwoju uznawana jest wrażliwość 
estetyczna. Określa ona „ jego typ i poziom, wyznacza rodzaj poszu-
kiwanych doświadczeń, zakres zdobywanej wiedzy o sztuce, a także 
wytycza kierunki, w jakich mogą podążać ewentualne próby zintegro-
wania zainteresowań artystycznych z całokształtem życia”5. Jest ona 
                                                 
4 Wojnar I., Wychowanie estetyczne młodego pokolenia: polska koncepcja i doświad-
czenia, WSiP, Warszawa 1990, s. 28.  
5 Jakubiec S., Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania, 
Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2004, s. 35. 
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również istotnym czynnikiem warunkującym twórczy rozwój, doznania 
dziecka związane z pięknem oraz kształtowanie się jego estetycznej 
kultury.  
 
1.1. Twórcza aktywność artystyczna 
 
Aktywność twórcza przejawiać się może w każdym wieku. Na-
leży podkreślić, iż u dzieci jest ona potrzebą biologiczną, której zaspo-
kojenie jest wskazane dla optymalnego rozwoju. Człowiek posiada na-
turalne predyspozycje do postawy twórczej wobec rzeczywistości  
i samego siebie. Działanie twórcze jest przywilejem każdej jednostki, 
gdyż wszyscy pragną zrozumieć, odpowiednio zorganizować oraz sta-
le polepszać swoje życie. W dużej mierze o ludzkiej twórczości decy-
dują umiejętności poznawcze, siła motywacji, swoboda działania czy 
też stymulatory społeczne. 
Aktywność może mieć charakter twórczy i odtwórczy. Pierwszą 
z nich charakteryzuje działanie, dzięki któremu odkrywamy coś nowe-
go oraz wartościowego dla siebie. Chcąc kształtować postawę twór-
czą, należy stwarzać sytuacje, które ją wyzwalają. Nasze zachowanie, 
również o charakterze twórczym, w każdej sytuacji wyznaczone jest 
poprzez to, co tkwi w nas samych, poprzez składowe sytuacji, w jakiej 
się znaleźliśmy, a ściślej, jak my te sytuacje interpretujemy. 
Na rozwój wpływa szczególnie twórcza aktywność, gdyż przy-
nosi nowe osiągnięcia, które pozwalają osiągnąć kolejne fazy rozwoju. 
Aktywność własna dziecka będzie tym bardziej stymulującym rozwój 
czynnikiem, im będzie bardziej twórcza. Tworzenie, to wyrażanie tego, 
co ma się w sobie. Dziecko w toku aktywności twórczej oraz za jej 
przyczyną poznaje i stwarza świat i siebie jako samodzielną psychicz-
nie i fizycznie jednostkę.  
Należy pamiętać, iż stymulacja twórczości dziecka nie powinna 
polegać na narzucaniu mu pomysłów i tematów oraz form ich realiza-
cji, a winna ograniczać się do zachęty oraz wzbogacania jego prze-
żyć. Twórczość każdej jednostki ma powstawać od nowa, w sposób 
właściwy tylko jej. Dziecku nie należy ograniczać możliwości odkry-
wania nowego. Ważne jest również, aby cechy twórczości analizować 
w kategoriach indywidualnych różnic. M. Przetacznik-Gierowska6 ak-
                                                 
6 Przetacznik-Gierowska M., Zmiany rozwojowe aktywności i działalności jednostki,  
W: Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, 
Warszawa 1996, s. 151-188. 
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tywność twórczą określa jako podejmowaną chętnie, sprawiającą za-
dowolenie, opartą na własnych pomysłach, świadomą i osobistą dzia-
łalność, stymulowaną zwłaszcza przez zadania problemowe zintegro-
wane z potrzebami jednostki i jej środowiska, której wynikiem jest 
stworzenie czegoś nowego i pożytecznego dla niej samej. Pomimo iż 
dzieci najczęściej odtwarzają coś, co już zostało odkryte, wytwory te 
nie są pozbawione walorów efektu twórczej pracy, a często pozwalają 
im lepiej zrozumieć rzeczywistość. Aktywność twórcza u dzieci jest 
potrzebą biologiczną, jej zaspokojenie jest konieczne dla rozwoju 
optymalnego w okresie wzrostu. W procesie wychowania twórczy 
rozwój dziecka odbywa się równolegle z jego estetycznym rozwojem. 
Dla dziecka i jego estetycznego rozwoju istotnym jest możliwość wy-
powiadania swoich opinii, ujmowanie dzieła po swojemu. 
Rozwój dziecięcej twórczości oraz obcowanie ze sztuką pozwa-
la dziecku stworzyć osobowość wewnętrznie zintegrowaną, czyli taką, 
w której procesy percepcji informacji przez zmysły, przetworzone  
w określoną wiedzę poprzez działanie dziecka tworzą całość, która 
rozwija osobę psychicznie zintegrowaną. W miarę rozwoju człowiek 
kształci swoje potrzeby, a w tym potrzeby estetyczne, chęć obcowania 
i przeżywania przyjemnych, fascynujących doznań. Etapy rozwoju 
dziecka wspierane są estetyczną edukacją w jego społecznym środo-
wisku. Poziom estetycznej edukacji społecznej formułuje estetyczne 
potrzeby dziecka, warunkuje jego estetyczną wrażliwość, estetyczne 
postawy, a z czasem kulturę estetyczną. W procesie dorastania 
dziecko tkwi w świecie różnorodnych estetycznych wartości. Są to ja-
kości zawarte w dziełach materialnej kultury, techniki i nauki. Sztuka 
jest próbą tworzenia form, które się podobają, które cieszą.  
W trakcie twórczego procesu, jakim jest działanie twórcze 
dziecka, jak również percepcja dzieła sztuki, dochodzi do przeżycia 
estetycznego. Jest to proces, na który składają się elementy poznaw-
cze, twórcze, emocjonalne. Estetyczne przeżycia „przechodzą fazy 
rozwoju od zmysłowych fascynacji bodźcami poprzez rozumiejące 
przeżycie aż do nazwania obiektu tego przeżycia oraz percepcji dzieła 
sztuki”7. Dziecięca estetyczna percepcja jest otwarta, spontaniczna. 
Charakteryzuje ją prostota, szczerość, bezpośredniość. W czasie kon-
taktu dziecka z dziełem sztuki następuje u niego przeżycie właściwe 
                                                 
7 Szuścik U., Wartość sztuki w edukacji dziecka, W: Żukowska A. M., Sztuka - edukacja 
- współczesność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 231. 
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tylko jemu, nie jest ono w stanie przenieść artystycznego doświadcze-
nia twórcy na swoje estetyczne doświadczenie. Estetyczne przeżycie 
kształtuje się u dziecka już od momentu spostrzegania rozumiejącego, 
czyli rozpoznawania obiektów przyrody oraz przedmiotów w jego oto-
czeniu. Są to właśnie pierwsze przejawy doświadczania estetycznych 
przeżyć.  
Dziecko przejawia twórczą aktywność, gdy: 
 podejmuje działania z wewnętrznej motywacji i własnej ini-
cjatywy; 
 realizuje zamierzone cele przy pomocy dobranych samo-
dzielnie środków i metod; 
 samo kieruje swą działalnością; 
 samodzielnie ocenia wyniki swej pracy; 
 dostrzega i ocenia różnorakie problemy z dużą wrażliwością 
oraz krytycyzmem. 
 
2. Terapia przez sztukę 
 
Istotnym celem edukacji jest kształtowanie osobowości twórczej 
już od najmłodszych lat dziecka. Zadaniem edukacji artystycznej jest 
przede wszystkim rozwój dziecka pod kątem kreatywności. Edukacja 
artystyczna pozwala na realizację form i metod terapii w placówkach 
oświatowych. Treści wychowania i kształcenia przez sztukę oraz arte-
terapii są zbliżone do siebie, niekiedy nawet tożsame, a na pewno 
przenikają się wzajemnie. Ogromna ilość metod i form arteterapii na-
daje jej znaczenie bardziej uniwersalne w procesie edukacji, które nie 
ogranicza się jedynie do jej obszaru artystycznego. Elementy artete-
rapii można wykorzystywać podczas różnych zajęć lekcyjnych oraz 
pozalekcyjnych. 
Słowo arteterapia składa się z dwóch komponentów: arte  
i terapia. Łacińskie słowo „arte” znaczy wykonanie czegoś, doskona-
lenie i pochodzi od „ars” – sztuka. Natomiast terapia to inaczej – le-
czenie. Pojęcie arteterapia składa się z dwóch części (bardziej wi-
doczne jest to w języku angielskim: art therapy), co sugeruje, że jest 
to, działanie bazujące na dwóch równoważnych elementach: sztuce 
(twórczości) i terapii”8. Działania terapeutyczne skierowane są przede 
                                                 
8 http://pl.wikipedia.org/wiki/Arteterapia 
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wszystkim na dzieci o zachowaniu niespecyficznym, zaburzonych 
rozwojowo i społecznie, jak również z trudnościami edukacyjnymi.  
Termin ARTETERAPIA (Art Therapy) oficjalnie użyty został po 
raz pierwszy w Wielkiej Brytanii w 1942 r. Autorem tego pojęcia i tego 
rodzaju pracy z podopiecznym był Adrian Hill, z zawodu nauczyciel 
sztuki, pierwszy zatrudniony w szpitalu arteterapeuta. W literaturze 
polskiej termin ten zaczął funkcjonować znacznie później i przybierać 
różne nazwy9: arterapia, artterapia, autoterapia, terapia sztuką. Swo-
imi korzeniami sięgnęła ona jeszcze starożytności, egipskie hieroglify 
sprzed czterech tysięcy lat pokazują, że tamtejsi kapłani, będący  
równocześnie lekarzami, leczyli przy pomocy lekarstw, a także muzy-
ki. Świadczy o tym np. wygląd jednego z najsłynniejszych obiektów 
leczniczych w Europie – wspaniałego asklepiejonu z IV w p.n.e.  
w Epidaoros w Starożytnej Grecji. Arystoteles z kolei był twórcą teorii 
katharsis, czyli oczyszczenia emocjonalnego poprzez poezję i teatr.  
 „Arteterapia” została wprowadzona do terminologii medyczno- 
-psychologicznej w latach 40. dwudziestego wieku. Początkowo odno-
siła się do sztuki stosowanej w celach diagnostycznych w dziedzinie 
psychoterapii i psychiatrii, a w miarę upływu czasu zaczęła służyć jako 
środek rozwoju twórczego i zaczęto stosować ją także w psychologii, 
pedagogice i rehabilitacji jako narzędzie korekcji i rozwoju. 
Jedna z definicji zakłada, iż „sięga ona swymi korzeniami do 
psychodynamicznej psychoterapii poprzez sztukę i opiera swoje zało-
żenia na poglądach psychoanalizy Freuda”10. W wąskim znaczeniu 
obejmuje terapię z zastosowaniem sztuk plastycznych – plastykotera-
pia, natomiast w szerszym obejmuje: choreoterapię, muzykoterapię, 
biblioterapię, dramatoterapię, teatroterapię, filmoterapię, fototerapię.  
Terapia przez sztukę wyzwala twórczą aktywność, wyrównuje 
psychofizyczne braki i ograniczenia. Pozwala zaakceptować samego 
siebie i innych. Pozwala uzewnętrzniać emocje, myśli oraz pragnienia, 
ujrzeć je z bliska. 
Według B. Muraszko11 proces arteterapeutyczny przebiega  
w określonej kolejności: 
1) Ujawnianie uczuć niebezpiecznych, wypartych do podświadomo-
ści, których nie można wyrazić w sposób tradycyjny. 
                                                 
9 Konieczna E., Arteterapia w teorii i praktyce, Impuls, Kraków 2004, s. 18. 
10 Masgutowa S., Psychoterapia przez sztukę - „Forum Psychologiczne”, 1997, nr 1,  
t. II, s. 69. 
11 Muraszko B., Arteterapia w szkole W: „Nowa Szkoła”, 1995, nr 3, s. 6. 
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2) Uświadomienie własnych uczuć przez uzewnętrznienie ich w róż-
nych formach ekspresji i przyjrzenie się im przez bagaż doświad-
czeń. 
3) Retrospekcja wydarzeń, motywacji, uczuć. 
4) Podsumowanie terapii poprzez porównanie wytworów i analizę 
własnych prac jako istotny element autoterapii. 
Funkcje arteterapii zależą od celu jej zastosowania. W literatu-
rze wymienia się funkcje, m.in.: rekreacyjną, edukacyjną, korekcyjną, 
diagnostyczną, rokowniczą, terapeutyczną, ekspresyjną, poznawczą, 
kompensacyjną. Arteterapia tworzy odpowiednie warunki wypoczynku, 
które sprzyjają nabraniu sił pomocnych do przezwyciężenia życiowych 
problemów jednostki. Dostarcza uczestnikowi terapii nowe wiadomo-
ści przydatne do interpretacji sensu oraz celu życia. Przekształca 
szkodliwe mechanizmy na bardziej wartościowe. Wytwory uczestnika 
terapii określają jego psychofizyczny stan. Działanie za pomocą sztuki 
jest zbliżone do właściwości leku, tylko w sposób całkowicie naturalny 
i bezpieczny. Arteterapia ma duże znaczenie w procesie osobotwór-
czym człowieka, wykorzystując szeroki wachlarz życiowej aktywności. 
Wpływa ona istotnie na ujawnianie stłumionych emocji, jej katartyczny 
charakter umożliwia rozładowanie i przekształcenie niekorzystnych dla 
zdrowia stanów napięcia i frustracji. Pełni ważną rolę w procesie inter-
personalnej komunikacji, gdyż ułatwia wyrażanie konfliktów intrapsy-
chicznych w sposób pozawerbalny. Zaspokaja niezrealizowane po-
trzeby jednostki, uczy nazywania, rozpoznawania i wyrażania uczuć. 
Arteterapia posiada również walory odprężające, relaksacyjne oraz 
stymulujące, gdyż rozbudza emocje korzystne i wpływa pozytywnie na 
samopoczucie. Regulacyjna funkcja arteterapii pozwala zaspokoić po-
trzebę samorealizacji, jak również kompensuje niepowodzenia i braki 
w określonej dziedzinie życia.  
 
2.1. Pojęcie i cele plastykoterapii 
 
Plastykoterapia, nazywana również terapią malarską, jest to te-
rapia z użyciem wyłącznie sztuk plastycznych. Wykorzystuje takie 
formy, jak malarstwo, rzeźba, rysunek, collage, grafika i inne. Można 
wymienić dwa odniesienia plastykoterapii. Pierwsze wskazuje przede 
wszystkim na terapeutyczne, uzdrawiające właściwości procesu two-
rzenia. Drugie kładzie nacisk na wytwór i terapeutyczne, diagnostycz-
ne oraz komunikacyjne znaczenie wytworzonego dzieła. 
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Esencję plastykoterapii stanowi proces tworzenia. Dzieło po-
wstaje dzięki stosowanym w plastykoterapii metodom i technikom. 
Posiada ona repertuar metod o wyjątkowej specyfice, dzięki którym 
powstaje materiał stanowiący podstawę analizy. Stosowane na różne 
sposoby materiały plastyczne mogą odzwierciedlać stany umysłu, my-
śli, skrywane uczucia autora dzieła. Materiały te różnią się od siebie ja-
kościowo, sprzyjają różnorodnym doświadczeniom oraz prowadzą do 
odmiennych rezultatów pracy. Przestrzeń plastykoterapii powinna za-
pewnić szeroki wybór metod, ponieważ istotny element komunikacji 
stanowi decyzja „artysty” o zastosowaniu określonej techniki.  
W twórczości plastycznej wiele stosowanych technik, czy też 
możliwość realizowania zadań twórczych lub odtwórczych, często 
sprzyja uaktywnianiu tłumionych impulsów, takich jak agresja, a co za 
tym idzie, powoduje obniżanie napięcia. Można stwierdzić, iż „przeży-
wane podczas aktywności artystycznej treści i podejmowane czynno-
ści mogą redukować intensywność uczuć, stając się substytutem za-
chowań. Umożliwiają uwolnienie skumulowanych napięć wynikających 
z powstrzymywania skrzętnie ukrywanych w podświadomości treści”12. 
Język plastykoterapii poprzez sięgnięcie do znaku graficznego, sym-
bolu, a w przypadku dorosłych poprzez powrót do odczuwania i my-
ślenia dziecięcego, pozwala redukować napięcia oraz uwalniać nega-
tywne emocje. Plastyczna działalność dzieci, która wynika z ich 
naturalnej potrzeby, często daje możliwość poradzenia sobie z lękiem, 
określenia swojego miejsca w grupie, jest szansą podniesienia samo-
oceny oraz naturalnym sposobem odblokowania toksycznych emocji.  
Plastykoterapia umożliwia diagnozowanie na podstawie spon-
tanicznej, plastycznej ekspresji osób poddawanych badaniu. Ta istot-
na funkcja sprzyja szerszemu kontaktowi pozawerbalnemu z pacjen-
tem czy uczniem. Analiza artystycznych wytworów, „uwzględniająca 
np. rodzaj kreski, kompozycję, kolor, podejmowane tematy, szczegól-
nie w przypadku osób wycofanych, lękliwych, i autystycznych, stwarza 
ogromne możliwości zdobycia informacji na temat rozpoznania psy-
chiatrycznego, a także śledzenia przebiegu zaburzeń”13. Obraz, który 
jest wynikiem twórczego aktu, stanowi namacalne świadectwo związ-
ków istniejących pomiędzy emocjami, myśleniem oraz percepcją two-
                                                 
12  Piwowarska E., Terapeutyczna funkcja sztuki w procesie nauczania plastyki,  
W: Kataryńczuk-Mania L., Karcz J., Terapia sztuką w edukacji, Wydawnictwo UZ, Zielo-
na Góra 2004, s. 224. 
13  Ibidem, s. 225. 
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rzącej osoby. Ponadto ułatwia wgląd w świat wewnętrzny twórcy bez 
szkody dla towarzyszących pracy artystycznej przeżyć. Ta komunika-
cyjna funkcja pomiędzy nadawcą a odbiorcą umożliwia wymianę in-
formacji za pośrednictwem optycznego kanału oraz na podstawie wi-
zualizacji zakodowanych graficznych znaków. W procesie tym ważna 
jest umiejętność odczytywania (dekodowania) sygnałów, w celu pod-
jęcia czynności ukierunkowanych na niesienie pomocy w zakresie ła-
godzenia, obniżania lub niwelowania zaburzeń.  
Plastykoterapia obejmuje wiele form i metod, do których można 
zaliczyć między innymi grafoterapię w postaci psychorysunku, malo-
wanie spontaniczne czy Metodę Malowania Dziesięcioma Palcami. 
Psychorysunek ma duże znaczenie „jako technika diagnostyczna  
i projekcyjna oraz jako wskaźnik dojrzałości poznawczej jednostki”14. 
Jednocześnie grafoterapia umożliwia stymulację stanów emocjonal-
nych poprzez ćwiczenia relaksowo-koncentrujące, które rozładowują 
nadmierne pobudzenie emocjonalne. Metoda Malowania Dziesięcio-
ma Palcami „nawiązuje do naturalnej fascynacji substancjami o kon-
systencji błota i pozwala na zaspokojenie tego typu potrzeb związa-
nych ze stadium analnym opisanym przez Freuda”15. 
Działalność plastyczna, efekty jej pracy oraz uczucia towarzy-
szące twórczemu aktowi umożliwiają wyrównywanie uświadomionych 
lub nieuświadomionych deficytów w jakiejś sferze życia. Dają możli-
wość podniesienia jego jakości przez zwiększenie poziomu własnej 
oceny. Pozwala stłumić negatywne emocje, dodatkowo pełni funkcję 
relaksacyjną i rekreacyjną, obniża napięcia układu nerwowo- 
-mięśniowego oraz sprzyja regeneracji sił. 
 
3. Praktyczne zastosowanie technik plastycznych podczas zajęć 
 
W pracy z dziećmi należy stosować szeroki wachlarz metod, 
technik i pomysłów. Pozwala to na korzystanie z przeróżnych materia-
łów oraz prowadzenie urozmaiconych zajęć, co sprawia, że udaje się 
utrzymać energię i motywację w działaniu. Wprowadzanie nowych 
technik umożliwia rozwój i nowe spojrzenie. Jednocześnie należy pa-
miętać o doborze tych technik do możliwości, potrzeb oraz sprawności 
manualnej danej grupy dzieci.  
                                                 
14 Oster G.D., Gould P., Rysunek w psychoterapii, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 1999, s. 7. 
15 Kaja B., Zarys terapii dziecka, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Byd-
goszcz 1995, s. 81. 
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3.1.1. Charakterystyka grupy 
 
Moja działalność plastykoterapeutyczna obejmuje dzieci z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Prowadzę 
z nimi zajęcia plastyczne, manualne oraz techniczne.  
Według K. Kirejczyka „niepełnosprawność intelektualna jest to 
istotnie niższy od przeciętnego w danym środowisku (co najmniej  
o dwa odchylenia standardowe) globalny rozwój umysłowy jednostki  
z nasilonymi równocześnie trudnościami w zakresie uczenia się i przy-
stosowania, spowodowany we wczesnym okresie rozwojowym przez 
czynniki dziedziczne (wrodzone), nabyte po urodzeniu (w tych spora-
dycznych przypadkach przez czynniki socjalno-kulturowe), wywołują-
ce trwałe (względne) zmiany w funkcjonowaniu ośrodkowego układu 
nerwowego”16. Światowa Organizacja Zdrowia wylicza cztery stopnie 
umysłowego upośledzenia w oparciu o iloraz inteligencji, są to: 
 lekki niedorozwój umysłowy (IQ 52–67) 
 umiarkowany niedorozwój umysłowy (IQ 36–51) 
 znaczny niedorozwój umysłowy (IQ 20–35) 
 głęboki niedorozwój umysłowy (IQ 0–19) 
Iloraz inteligencji wyraża stosunek rozwojowego wieku badane-
go do jego wieku życia.  
 „Upośledzenie umysłowe” jest bardzo szerokim pojęciem z po-
wodu dużego zróżnicowania stopni umysłowego upośledzenia oraz 
zaburzeń motorycznej sprawności, zachowania, emocjonalności, moty-
wacji oraz towarzyszących im dysfunkcji. Upośledzenie umysłowe obej-
muje „nie tylko sferę poznawczą człowieka, ale całą jego osobowość. Ty-
powy dla upośledzenia umysłowego jest jego globalny charakter, 
obejmujący zarówno funkcje instrumentalne, jak i kierunkowe”17. 
Dzieci, z którymi pracuję, myślą na konkretach, czyli ich myśle-
nie ma charakter konkretno-obrazowy oraz sytuacyjny, jego tempo 
jest zwolnione. Ich uwaga jest dowolna, mają trudności w jej skupia-
niu. Cechuje ją nietrwałość, jest łatwo odwracalna, a jej podzielność 
jest słaba. Występuje u nich ubóstwo mowy, zachowanie jest dość 
schematyczne. Charakteryzuje je nieumiejętność wiązania zdobytych 
wiadomości w logiczną całość, mają trudności we wnioskowaniu  
                                                 
16 Kirejczyk K., Upośledzenie umysłowe – pedagogika, PWN, Warszawa 1981, s. 67. 
17  Tomkiewicz-Bętkowska A., Krztoń A., ABC pedagoga specjalnego, Impuls, Kraków 
2009, s. 21. 
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i rzadko wyrażają sądy. Dokonując wyboru cech istotnych, często wy-
bierają cechy o szczegółowym znaczeniu, a nie zwracają uwagi na 
cechy ogólne danego pojęcia. Dużo kłopotu sprawia im zrozumienie 
tekstu, pomagają sobie głośnym czytaniem. Mają zwiększoną zależ-
ność od innych, cechuje je labilność emocjonalna, która obejmuje: 
wybuchy złości i agresji, bierność, szybkie zniechęcenie, płaczliwość, 
natrętne zachowania, lepkość uczuciową. 
Zaburzenia intelektu mocno ograniczają osobowość dzieci lek-
ko upośledzonych. Często mają one duże kłopoty w przystosowaniu 
się do otoczenia i podporządkowaniu określonym normom, które na-
kładane są np. przez szkołę. Trudnością jest przewidywanie oraz 
orientacja w złożonych sytuacjach. Kłopotem jest  nawiązywanie pra-
widłowego kontaktu z otaczającym światem, co spowodowane jest 
zubożeniem słownictwa.  
Reakcje emocjonalne dzieci upośledzonych nie są adekwatne 
do siły bodźca. „Pod tym względem wyodrębnia się dwie główne grupy 
dzieci: dzieci zbyt pobudliwe i dzieci zahamowane”18. Dzieciom zbyt 
pobudliwym z trudem przychodzi koncentracja uwagi w sferze po-
znawczej. Występują u nich silne uczuciowe reakcje, które są nie-
współmierne do bodźca. Zastosowana kara lub słowa krytyki powodu-
ją u nich duży wzrost napięcia. Nadpobudliwość znacznie utrudnia 
pozytywne relacje z innymi oraz zdobywanie nowych wiadomości. 
Dzieci zahamowane są bardziej lękliwe, mniej ruchliwe. Reagują 
emocjonalnie jedynie na silne bodźce. Mają duże problemy w naby-
waniu nowych wiadomości oraz umiejętności, czego przyczyną jest 
wolniejsze tempo rozwoju poznawczej sfery.  
Dzieci umysłowo upośledzone posiadają ograniczone możliwo-
ści uczenia się, co spowodowane jest zaburzeniami sfery poznawczo- 
-motywacyjnej. Wiele trudności sprawia im opanowanie reguł  
gramatycznych, pojęć społecznych, historycznych, estetycznych  
i moralnych. Podczas pracy wymagają konsekwencji, systematyczno-
ści, ustalenia zasad, kilkakrotnego powtarzania polecenia oraz stałej  
motywacji i pomocy ze strony nauczyciela. Tempo ich pracy jest wol-
ne, przeważnie zależne od nastroju. Mają trudności w wykorzystaniu  
w praktyce nowo przyswojonych wiadomości i umiejętności. Wymaga-
ją indywidualnego sposobu pracy, metod odpowiednio dopasowanych 
do ich zaburzeń oraz nawiązania emocjonalnego kontaktu z nauczy-
                                                 
18 Ibidem, s. 22. 
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cielem. Nauczyciel jest niezbędny podczas zajęć, dla ich skuteczności 
i dobrego samopoczucia dziecka w szkolnej sytuacji.   
 
3.1.2. Praktyczne zastosowanie technik plastycznych podczas zajęć 
 
Podstawą zajęć plastykoterapeutycznych jest radość, jaką 
dziecko czuje podczas dotykania, manipulowania, oglądania, działa-
nia. Ćwiczenia plastyczne umożliwiają mu okazywanie uczuć, komu-
nikowanie, wyrażanie swojej osobowości. Dziecko tworząc prace  
plastyczne rozwija swoją pomysłowość i wyobraźnię, odkrywa przy-
jemność, jaką daje wyrażanie samego siebie. Ważne jest, szczególnie 
w przypadku dzieci upośledzonych umysłowo, iż ćwiczenia te przy-
czyniają się do kształtowania samodzielności, gdyż dziecko nabywa 
umiejętność radzenia sobie, wykazywania inicjatywy, dobierania na-
rzędzi oraz materiałów potrzebnych do wykonania zadania. Staje się 
ono zdolne do dokonywania wyborów, rozwija umiejętność odkrywa-
nia oraz samodzielnej nauki. Należy przy tym pamiętać, aby zajęcia te 
odbywały się w atmosferze zaufania, swobody, poczucia bezpieczeń-
stwa i braku obaw przed oceną negatywną.  
Cele główne zajęć to: 
 Diagnoza, która pozwala rozpoznać potrzeby poznawczo- 
-rozwojowe, emocjonalne oraz manualne możliwości dzieci. 
 Terapia, która polega na wzroście zdolności emocjonalno- 
-społecznych, percepcyjno-poznawczych, socjalizacji, uze-
wnętrznianiu doznań i przeżyć, usprawnianiu ruchowych 
możliwości. 
 Relaksacja, która pozwala odreagować wewnętrzne napię-
cia, niepowodzenia, frustrację i agresję. 
Powyższe cele są celami głównymi, natomiast można wyliczyć 
jeszcze wiele celów szczegółowych. Zajęcia plastykoterapeutyczne 
przede wszystkim pobudzają wszechstronny rozwój dziecka, jedno-
cześnie rozwijają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne. Stwarzają 
możliwość wypowiedzi własnych za pomocą różnych środków arty-
stycznych. Dają okazję doskonalenia sprawności manualnych. Dzieci 
mogą poznać różnego rodzaju materiały, nie tylko plastyczne, możliwe 
do wykorzystania podczas procesu tworzenia. Mają okazję zrozumieć 
istotę samodzielności oraz odpowiedzialności za wykonane zadanie. 
Podczas tego typu zajęć można zaobserwować uaktywnienie oraz 
otwarcie się dziecka mającego problemy w nawiązywaniu kontaktów. 
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Udział w takich zajęciach pozwala dzieciom upośledzonym umysłowo 
zaspokoić potrzebę akceptacji, współuczestniczenia, bezpieczeństwa, 
bycia docenianym i rozumianym.  
Ważne jest pytanie: Jakie korzyści płyną z plastykoterapii? 
Dzieci, które uczestniczą w zajęciach: 
 Uwalniają i odreagowują nagromadzone emocje. 
 Uaktywniają sferę komunikacji niewerbalnej. 
 Zmniejszają poziom napięcia. 
 Wzmacniają poczucie bezpieczeństwa. 
 Zwiększają poziom samowiedzy i samoakceptacji. 
 Wzmagają w sobie świadomość motywów działań i zacho-
wań własnych. 
 Uaktywniają ekspresję samego siebie oraz spontaniczność. 
 Korygują emocjonalnie zaburzone zachowania. 
 Wzmacniają poczucie własnej wartości. 
 Potrafią pełnić różne role. 
 Akceptują siebie i swoją sytuację. 
 Uaktywniają siebie. 
 Pokonują swoją nieśmiałość. 
Dziecko uczestniczące w zajęciach nie jest poddawane ocenie. 
Najważniejszy jest proces tworzenia, dlatego wszystko, co uczestnik robi, 
ma sens. Jest on ekspertem swojego dzieła, wszystko o nim wie. Dzieło 
jest ekspresją własnych postaw, uczuć i ma charakter twórczy. Ekspresja 
plastyczna jest dla niektórych dzieci jedyną bezpośrednią formą pozwala-
jącą uzewnętrznić za pomocą symboli własny świat przeżyć. Pozwala 
wyzwolić utrwalone zachowania, kompensuje braki oraz realizuje pra-
gnienia i zamierzenia, które nie zostały spełnione w rzeczywistości.  
Działalność plastyczna rozwija nie tylko twórczą aktywność dziec-
ka, ale również jego inicjatywę, wiarę we własne siły, pobudza rozwój 
emocjonalny i umysłowy, usprawnia ręce. Aktywność twórcza stanowi te-
ren artystycznych doświadczeń dzieci. Wynikiem ich twórczej aktywności 
plastycznej są wytwory w postaci rysunków, prac technicznych, prac 
przestrzennych, ulepianek, kukiełek. Pomyślny rozwój ich twórczości  
w dużej mierze zależy od postawy nauczyciela, jego  stosunku do dziec-
ka i jego wytworów. Oczekuje ono aprobaty, zachęty, życzliwego zainte-
resowania. Czuje się dobrze wówczas, gdy jest przeświadczone, iż to, co 
robi, jest dla nauczyciela ciekawe. Stwarzanie warunków dla prawidłowe-
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go rozwoju twórczości dziecka i jego dobrego samopoczucia wymaga 
obserwowania dzieci oraz poznawania ich wytworów.  
Arteterapeuta  musi  potrafić  orientować się  w życiowych proble-
mach uczestnika terapii, inspirować, pomagać i być świadomym wagi  
towarzyszących  mu  podczas procesu twórczego przeżyć. Wycinając, 
lepiąc czy rysując na dowolny temat dziecko ma szeroki obszar do roz-
woju pomysłowości, kształtuje samodzielnie formy swych wytworów, mo-
że samo dobierać materiał potrzebny do pracy.  Podczas zajęć należy 
kierować się zasadą dobrowolności uczestnictwa oraz decydowania 
dziecka o swojej aktywności podczas proponowanych ćwiczeń. Dzieci 
również dokonują wyboru, spośród kilku udostępnionych, jaką techniką 
plastyczną chcą pracować. Ważne jest, aby komunikacja pomiędzy 
dzieckiem a nauczycielem odbywała się dwupoziomowo, czyli porozu-
miewanie się ma obejmować sferę werbalną i niewerbalną. Trzeba rów-
nież pamiętać o tym, aby treść zajęć nawiązywała do zainteresowań 
dzieci, ich przeżyć, doświadczeń oraz własnych obserwacji i spostrzeżeń. 
Takowych treści w szerokim zakresie dostarcza otaczający świat oraz to 
wszystko, co dzieci odkrywają w czynnym z rzeczywistością kontakcie. 
Tematyka zajęć jest dobrana tak, aby mogły pojąć treść, ale również by 
były w stanie, bez większych problemów, wyrazić tę treść poprzez odpo-
wiednią formę swych wytworów.  
Polecam zajęcia w plenerze, na świeżym powietrzu, które dzieci 
bardzo lubią. Natura jest źródłem wielu inspiracji do działania. Do two-
rzenia można wykorzystywać materiały, jakich dostarcza nam przyro-
da, np.: liście, szyszki, kasztany, jarzębina, siano, suche kwiaty. Do 
zajęć przydają się również: makarony, kasze, nasiona. Korzystać 
można  również z tworzyw nietypowych: ekologicznych czy odpado-
wych. Dzieci uwielbiają również plastelinę, modelinę i masę solną. 
Wszystko może stać się środkiem do wyrażania własnej ekspresji. 
Dzięki wprowadzaniu różnych, coraz to nowych technik, dzieci wzbo-
gacają swoje plastyczne doświadczenia. Dostarczając im różnorod-
nych materiałów powodujemy, iż za każdym razem prace będą inne.  
Dobór metod i technik stosowanych na zajęciach jest uzależ-
niony od możliwości grupy, rodzaju ćwiczeń oraz celu pracy. Metody 
powinny pomóc zrozumieć temat, obserwować, pobudzać do ekspre-
sji, praktycznie uzmysłowić proces tworzenia. Metody powinny opierać 
się na obserwacji, słowie oraz czynnościach praktycznych. Najczę-
ściej stosowanymi przeze mnie metodami są: pokaz, obserwacja, 
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eksperyment, projektowanie, modelowanie, wycieczka. Techniki, jaki-
mi posługujemy się na zajęciach, to:  
 lepienie z masy solnej, plasteliny, modeliny, 
 origami przestrzenne (z koła, kwadratu, trójkąta), 
 malowanie kredkami, pastelami, 
 malowanie farbami plakatowymi, akwarelowymi, 
 papieroplastyka, 
 malowanie na gazie, na kaszy,  
 malowanie na szkle, 
 wycinanki, 
 wyklejanki z papieru, bibuły, włóczki, 
 wydrapywanki, 
 rysowanie ołówkiem, węglem rysunkowym, 
 mozaika ze stempli z ziemniaka, 
 papierowe witraże, 
 obrazy na płótnie, 
 collage. 
Przykładowe prace wykonane przez dzieci z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym wykonane na zajęciach 




Zdjęcie 1. Kompozycje z liści 








Zdjęcie 3. Kwiaty i wazoniki z sizalu i sznurka 
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Zdjęcie 5. Wazoniki wyklejane rurkami z bibuły 
 








Zdjęcie 8. Lampiony z brystolu 
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Zdjęcie 10. Wyklejanki z rurek z bibuły 




Arteterapia, w najprostszym tego słowa znaczeniu, jest niczym 
innym, jak wykorzystywaniem szeroko rozumianej sztuki za pomocą 
wszelkich metod terapeutycznych. Arteterapia obejmuje, m.in.: plasty-
koterapię, muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię. Jest stosowa-
na w coraz to szerszych kręgach, mogą być nią objęte osoby chore, 
jak i zdrowe, dorośli i dzieci. Jej zadaniem głównym jest pobudzenie 
aktywności oraz dostarczenie środków, które mają być pomocne  
w poznaniu, uporządkowaniu, wyrażeniu i zrozumieniu własnych 
emocji oraz rozładowaniu i odreagowaniu negatywnych dla zdrowia 
stanów frustracji i napięć w odpowiedni sposób. Arteterapia nie jest 
jedynie wypełnianiem czasu wolnego, lecz staje się szansą nawiąza-
nia kontaktu z innymi. Dobrze pokierowana arteterapia prowadzi do 
wykrycia zahamowań wewnętrznych oraz niwelowania przeszkód, ja-
kie stoją na drodze do prawidłowego rozwoju wewnętrznego.  
Prowadzący zajęcia plastykoterapeutyczne powinien pamiętać, 
aby stosować różnorodne metody i techniki oraz atrakcyjne pomoce. 
Zajęcia takie muszą mieć formę zabawy z odpowiednią motywacją do 
podjęcia działania przez dziecko. Należy wówczas stwarzać warunki 
do samodzielnych doświadczeń, pobudzać aktywność dzieci, potrzebę 
działania oraz wyrażania własnych uczuć.  
Każda z technik stosowanych w plastykoterapii ma inny istotny 
cel. Malowanie, rysowanie i rzeźbienie pomagają dzieciom nadpobu-
dliwym i agresywnym zrelaksować się, stają się one bardziej skoncen-
trowane na przeżyciach wewnętrznych. Akt twórczy nabiera wartości 
oczyszczającej (katharsis), ich energia zostaje spożytkowana w kon-
struktywny sposób, a napięcie rozładowane. Dziecko koncentruje się 
na wykonywanym zadaniu, a nie myśli tylko o swoich zmartwieniach  
i troskach. Praca w masie solnej, plastelinie daje dziecku okazję do 
swobodnego wyrażania siebie, może ono się ubrudzić i ujawnić swoje 
uczucia na różne sposoby. Masę solną, jak i plastelinę można mocno 
gnieść i ściskać, uderzać, dając upust złości oraz podnieceniu. Dziec-
ko kontroluje materiał, z którego tworzy. Ważne jest, by stwarzać 
dzieciom okazję zarówno do pracy indywidualnej, jak i w grupie.  
Ekspresja twórcza dziecka nie jest jedynie wyrażaniem przez 
nie uczuć i indywidualnych emocji, ale także komunikowaniem się  
z innymi, odtwarzaniem międzyludzkich stosunków. Rysując, malując, 
bawiąc się materiałem, dziecko tworzy pracę, która ilustruje jego we-
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wnętrzne przeżycia i staje się fundamentem rozmowy o nim samym. 
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